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子どもの性別 第1子 第2子以降 合計
保育所
男児 24 （55.8％） 19 （44.2％） 43 （100.0％）
女児 32 （68.1％） 15 （31.9％） 47 （100.0％）
幼稚園
男児 72 （55.8％） 57 （44.2％） 129 （100.0％）
女児 60 （45.1％） 73 （54.9％） 133 （100.0％）








































Ⅰ Ⅱ Ⅲ M（SD）
Ⅰ 自分自身の生活の変化への期待
16  子どもが小学校に入学したら自分も新しいことをしようと思う .999 -.025 .003 3.32（1.23）
13 子どもがいない時間の使い方が変わると思う .540 .027 .063 3.38（1.28）
Ⅱ 子どもの様子がわからなくなる不安
 2  子どもが学校でどのように過ごしているのか、わからないのでは
ないか心配である
.077 .744 -.007 2.37（1.05）
12 先生に気軽に相談したりできるか不安である -.026 .577 .180 2.72（1.10）
17  放課後など子どもが一人で行動する範囲が広がるので心配である -.170 .480 .016 2.05（0.98）
 3 子どもの学校での成績が気になる .136 .428 -.247 2.21（0.89）
Ⅲ 小学生の親になる自信
 7 親自身、他の保護者とうまくやっていけると思う -.075 .047 .536 3.35（0.80）
 8 授業や行事など、親の手伝いが必要であればできると思う .090 -.015 .514 3.53（0.90）
18  学校の準備や宿題を見るなど、子どもを手伝うことができると思
う
.161 -.051 .452 3.92（0.81）
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ






















































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ M（SD）
Ⅰ 社会への関心
11 日本や世界の将来について関心が増した .850 .120 .125 .103 .085 .139 2.85（0.75）
12  環境問題（大気汚染・食品公害など）に関心が増
した
.704 .172 .017 .119 .148 .145 2.97（0.76）
15 日本の政治に関心が増した .653 .106 .072 .149 .119 .189 2.68（0.76）
13 児童福祉や教育問題に関心を持つようになった .606 .140 .086 .022 .158 .178 3.14（0.71）
Ⅱ 協調と共感
9 人との和を大事にするようになった .102 .807 .127 .080 .041 .100 3.14（0.67）
6 他人の迷惑にならないように心がけるようになった .121 .657 -.022 .065 .057 .017 3.25（0.67）
8 他人の立場や気持ちを汲み取るようになった .127 .603 .223 .147 .097 .157 3.05（0.59）
10 自分本位の考えや行動をしなくなった .187 .559 .027 .042 .149 .184 2.90（0.64）
18 長幼の序は大切だと思うようになった .127 .424 .006 .324 .105 .149 2.70（0.70）
Ⅲ 柔軟さ
2 考え方が柔軟になった .118 .009 .789 .025 .230 .249 2.67（0.71）
1 角が取れて丸くなった .006 -.001 .733 .020 .150 .147 2.39（0.71）
3 他人に対して寛大になった .079 .151 .731 .070 .153 .057 2.72（0.68）
Ⅳ 運命・信仰の受容
17 運や巡りあわせを考えるようになった .048 .123 .079 .824 .087 .097 2.78（0.80）
16 物事を運命だと受け入れるようになった .070 .102 .048 .811 .160 .062 2.61（0.80）
20  人間の力を超えたものがあることを信じるように
なった
.119 -.002 .004 .490 .107 .261 2.39（0.89）
Ⅴ 精神的な強さ
4 精神的にタフになった .086 .014 .220 .084 .962 .102 2.84（0.77）
5 度胸がついた .129 .111 .169 .158 .529 .134 2.78（0.75）
Ⅵ 生きがい・存在感
23 自分がなくてはならない存在だと思うようになった .169 .124 .155 .148 .120 .695 3.07（0.79）
21 生きている張りが増した .086 -.018 .195 .181 .248 .593 3.14（0.80）
25 自分の健康に気を付けるようになった .188 .186 .126 .080 .068 .520 3.18（0.75）
Table 4 幼保，出生順位による就学前の親の意識の各下位尺度得点（括弧内は標準偏差）
幼稚園 保育所
第1子 第2子以降 第1子 第2子以降
（N=132） （N=130） （N=56） （N=34）
Ⅰ 自分自身の生活の変化への期待 3.42（1.05） 3.83（0.96） 2.62（1.00） 2.50（0.96）
Ⅱ 子どもの様子がわからなくなる不安 2.13（0.63） 2.62（0.64） 2.07（0.66） 2.54（0.74）










































































































































































幼 .088 .036   .224**   .180** .110  .153*
保 .074 .172 -.006 .157 .104 -.025
Ⅱ 子どもの様子がわ
からなくなる不安
幼 -.158* -.152* .111 .040 .108 -.031
保 -.163 -.261* .106 -.002 -.048  -.322**
Ⅲ 小学生の親になる
自信
幼   .265**   .225**   .208** .087   .215**   .203**
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